














































区域とした.これらには, 津山市のほか, 苫田郡 (加茂
あ ば そん とみそん かみさいばらそん
町,阿波村, 鏡野町, 冨 村,奥津町, 上斎原村), 磨
しょうおうちょう かったちよう し上うはくちょう あいだ
田郡 (勝 央 町, 勝 田町,奈義町,勝 北 町),英田
みまさかちょう にしあわくらそん さくとうちょっ
那 (美 作 町,西粟倉村, 東粟倉村,作 東 町, 大原
やなはらちょう くめなんちょう

















































































































































































麦 ･雑穀 ･豆 ･芋類の比率は,大半の市町村では1960
年には1割台を示していたが,1980年には1割以下に低
下した.2000年にまで低下が続いた地域もあるが,美作





























午 ;33ha,1990年 ;24ha,2000年 ;14ha)や久米南町
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図 10 柵原鉱 山の従業員数 と硫化鉄鉱採掘量の推移
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午 ;12,2000年 ;33)と中央町 (1971年 ;9,2000年 ;
23)での事業所数の増加が目立つ.しかし,加茂町 (19
71年 ;34,2000年 ;21),美作町 (1971年 ;66,2000年
















品 ･飲料 ･飼料 ･たばこ製造業 (1971年 ;59-2000年 ;
34),木材 ･木製品製造業 (1971年 ;46-2000年 ;12),
パルプ ･紙 ･紙加工品製造業 (1971年 ;33-2000年 ;1
0),衣服 ･その他の繊維製品製造業 (1971年 ;31-2000
午 ;29),窯業 ･土石製品製造業 (1971年 ;25-2000年
;14)などが次第に減少 してきた.しかし,かつては少
数であった一般機械器具製造業 (1971年 ;19-2000年 ;
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造業 (1971年 ;535人-2000年 ;963人)や金属製品製造
莱 (1971年 ;152人-2000年 ;497人)の従業者数も,増
加傾向をみせた.逆に,これら以外の業種では,従業者
数は減少しており,とくに繊維工業 (1971年 ;1,034人
-2000年 ;169人),衣服 ･その他の繊維製品製造業 (19
71年 ;702人-2000年 ;492人),木材 ･木製品製造業 (1
971年 ;703人-2000年 ;273人)の業種の落ち込みが目
立つ (図13).
つや 圭は くあい し
岡山県知事指定伝統的工芸品では, 津山箔合紙, 城下
ておりさくしゆうがすり つや まね りてん じん








































































































































年 次 a b r
1970年 3.604+++ -0.960+ -0.805*+*+
1975年 3.563H* -I.088* -0.889HH
1980年 3.553*H -I.1ll+ -0.896HH
1985年 3.549** -1.135* -0.900+H+
1990年 3.525H -1.168* -0.902HH
1995年 3.507++ -1.191* -0.906HH















開店期間 売 場 面 積 津山市 美作町 勝央町 中央町 久米南町 鏡野町
～ 1980年 <1,000m21,000-3,0003 55. ≦ 451 1 2
1981～90年 <1,000m21,000-3,0003 55 ≦ 62 1 1










































沿いの川 崎にイース トランド (マルイなど)が開店し,
にのみや
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